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ïircomo lo que somos, y para es-
to exclusivamente se formará la 
Sociedad de Inquilinos. 
Las razones expuestas no son 
las únicas por las cuales nos he-
mos decidido a emprender esta 
campaña, pero entendemos que 
no es éste el lugar apropiado pa-
ra fijarlas todas y de ahí que las 
guariemos para la primera re-
unión que se celebre. 
D O N P A B L O R O S J I M E N E Z 
MAQUINISTA DEL CENTRAL ARAGÓN 
F A L L E C I D O A L O S 2 8 A Ñ O S D E E D A D 
A CONSECUENCJA DEL ACCIDENTE OCURRSDO EN CAUD1EL 
E L i 8 D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
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Los Sres. Dircclor y Jefes del ferrocarril Central de Aragón; sus desconsolados 
viuda doña Visitación Marqués; padres don Manuel y dofta María Cruz; 
hermano don Santiago; padres políticos don Pedro Marqués y doña Valen-
tina Jiménez; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia 
PARTICIPAN a V . tan sensible pérdida, y le ruegan asista al 
funeral, que en sufragio de su alma se celebrará mañana, 21, en 
la parroquia de San Andrés, a las ocho y media: favores por los 
cuales quedarán eternamente reconocidos. 
El dqglo se despide en el Templo. TERUEL, MARZO 1930. 
Se ruega a las s eño ra s asistan al funeral. 
El Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indul-
gencia en ia forma acostumbrada. 
¿Cómo íbamos a ser tan incau-
tos que creyéramos que estaría-
mos sin agua en nuestras casas, 
cuando todos sabemos que con lo 
que nos cuenta en la actualidad 
una carga, vamos a tener «cien 
cántaros» y además filtrada y es-
terilizada? 
No desmayar ni mucho menos 
dejarnos engañar por espejismos. 
Fíjense en que los propietarios 
tienen su Cámara, y cuando la 
ti en, a pesar de costaries dinero, 
alguna ventaja les proporcionará. 
Fíjense en que lo que quere-
mos nosotros es una cosa pareci-
da para defender nuestros dere-
chos, pero sin gastar una sola 
peseta. 
Para terminar; he de hacer 
constar que por fortuna tengo ua 
propietario que nunca me h i ne-
gado lo que le he pedido, sin que 
por ello me haya aumentado el 
alquiler; pero no por eso voy a 
dejar solos a los que no pueden 
decir lo mismo, y de éstos hay 
muchoc, como muchos seremos 
ios que nos agrupemos para con 
la Ley en la mano evitarnos dis-
gustos y hacer más llevadera la 
vida de los humildes. 
F. BERZOS A. 
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ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A C NSURA 
i p di! i u 
a M i l le 
H a s ile U 
J á m e n t e , las alumnas del cuarto año de la carrera del Magisterio celebraron con una merienda campestre la fiesta ¡ d e Santo T o m á s de 
Equino. Nuestro redactor gráfico, como ya supieron nuestros lectores por la in formación de «Faria», sorprendió a las gentiles 
muchachas cuando menos ellas pod ían esperarlo. 
clisés llegaron a nuestra R e d a c c i ó n el mismo día del fallecimiento de una de las profesoras de la Normal: doña Rosa Ruiz (q. e. p. d.) 
inc idenc ia difirió la publ icación de las precedentes «fotos» , y hoy se n©s presenta la mejor oportunidad, porque esas mismas señor i tas 
a^nmas han tenido la in i c ia t iva—entus iás t i camente secundada por sus c o m p a ñ e r a s — d e celebrar una misa por el alma del 
Pacificador de Marruecos, cuya muerte ha conmovido tan intensamente a la mujer española. 
E l piadoso acto se ce lebrará en el templo y día que muy pronto se dirá. 
^ tal motivo, E L M A Ñ A N A publica hov los presentes fotog rabados como un doble homenaje a la belleza y a los hidalgos 




P á g i n a 2 E 1. M A Ñ A N A 
C U E S T I O N E S P E D A G O G I C A S 
E S F U E R Z O Y P R O V E G H 
V I 
Terminamos nuestro artículo 
anterior aludiendo a las reproba 
dones de fin de curso. 
En este punto discrepa de sus 
rutinarios colegas el catedrático 
para quien su profesión es un sa-
cerdocio y la cátedra el púlpito 
de la ciencia. Porque si en la en-
señanza primaria pueden acha-
carse a impericia del maestro la 
torpeza del alumno o el poco ade-
lanto de los despejados, no hay 
razón para invertir el concepto 
cuando de las enseñanzas supe-
riores se trata e imputar siempre 
a desaprovechamiento del alumno 
la pérdida de curso, hasta el ex-
t r e m ó l e considerar como lumbr. -
ras pedag-ógácas a los catedráticos 
que suspenden al sesenta por cien-
to de la clase, sin tener en cuenta 
que en la mayoría de veces no 
aprendió el alumno porque el ca-
tedrático no le supo enseñar. 
Por otra paite el que con ar-
diente vocación ha elegido la ca-
rrera del magisterio universitario 
y en vez de servirse de ella como 
de una máquina de acuñar mone-
da cuyos troqueles son libros de 
texto escandalosamente pésimos 
y caros, ven el1 a el medio de ser-
vir a su patria intesificando la cul-
tura de las nuevas generaciones, 
no delega en manos de auxiliares i 
y ayudantes las prácticas de la-i 
boratorio, museo, archivo y gabi- i 
nete en que el alumno ha de fa- ¡ 
miliarizarse con ios métodos de' 
investigación, sino que personal-, 
mente dirige estas prácticas que 
le proporcionan favorables coyun-
turas de seleccionar a los alumnos 
que mayor aptitud denotan para 
el cultivo de aquella científica; 
especialidad. 
Quien por firme vocación elige. 
la carrera de la enseñanza no da 
de mano al estudio aunque haya 
ganado una cátedra. Sigue paso | 
por paso la marcha de la ciencia ! 
y cada año modifica el programa 
de la materia que tiene asignada, 
a fin de que sus alumnos conoz-
can la ciencia al día 3̂  no haya 
contradicción entré lo que apren-
den en el aula y lo que les enseña 
la vida, porque mucho les desani-
ma la disparidad entre el estanca-
miento universitario y el progre-
so científico. 
En la elección de carrera es 
preciso reaccionar contra las ten-
dencias estrictamente utilitarias. 
Las profesiones, oficios, empleos 
y destinos apenas tienen ya quien 
los ejerza y desempeñe con espí 
ritu de servicio, con la difícil fa-
cilidad de quien acabadamente los 
domina. Todo se pospone al lucro 
aun a costa de la desmoralización 
del carácter. 
Bien está que quien elija la ca-
rrera de leyes espere obtener de 
su ejercicio un honroso medio de 
vida material; pero su predomi-
nante aspiración ha de ser el sano 
quijotismo que lucha por el triun-
fo de la equidad, la justicia y el 
derecho, poniendo todo cuanto es 
y vale al servicio de los oprimi-
dos, de los vejados, de los que 
padecen persecución por ser jus-
tos. 
Ha de imitar a Liconln que ja-
más quiso encargarse de una cau-
sa en que el demandante litigase 
de mala fe y no tuviera toda la ra-
zón de su parte. Aun a costa de 
sus particulares intereses ha de 
esforzarse por el triunfo de la 
verdad y ser veraz en sus alega-
tos, de suerte que las palabras sa-
lidas de sus labios no contradigan 
la voz de su conciencia. 
De esta suerte el ejercicio de su 
profesión le allegará provecho al 
per material y espiritual, pues por - fuente de riquez 
E l t u r i s m o y l o s m o n t e s 
«En el cursa de este trabajó nos 
hemos referido, casi exclusiva-
mente, a los cometidos físico, eco-
nómico y social de los montes. 
Hasta aquí hemos prescindido de 
su interés estético, del papel que 
el bosque desempeña como ele-
mento decorativo del paisaje. 
Y bien está el estudio de los as-
pectos materiales del problema 
forestal: del arbolado, como de-
fensa de pueblos y cultivos; como 
como forma de 
una parte crecerá su fama de le-
trado y sincero, inaccesible al so-
borno, y por otra el hábito de pen-
sar siempre rectam^nt* cual co-
rresponde al am uite de la justicia 
fortalecerá las buenas cuilidades 
de su carácter que lo capacitarán 
para obrar en su vida privada con 
la misma rectitud con que defim-
de el derech) ajeno en los es 
tra ^os. 
Por el contrario, quien se vale 
del fítulo académico como de pa-
tente de corso o licencia de malas 
armas, podría obtener provecho 
material de sus artimañas, maqui-
naciones, astucias y truhanerías, 
por el hábito de soslayar el códi-
go penal, embrollar los pleitos y 
andar en trato continuo con la 
mala fe, acabarán p j r sofocar en 
él todo sentimiento de justicia. 
ORISON SWETT MARDEN. 
i C H I C I D 
Sa necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Pira informes en Teruel 
G h a n t r í a , 4 , b a j o 
propiedad que fomenta y faciliti 
la vida aldeana; como aportación 
de múltiples posibilidades de tra-
bajo a la vida de la industria, et-
cétera etc. Bien está todo ello, pe-
ro sin olvido ni desdén de otro as-
pecto de la cuestión, no por más 
delicado e inmaterial, menos hu-
mano. Y" nos atrevemos a decir 
hasta más humano, pues activida-
des económicas y sociales, las po-
seen y ej ercitan, con mayor o me-
nor amplitud y perfección, todos 
los seres de la Nituralezi, y. en 
cambio, la emoción estética es 
sensación reservada exclusiva-
mente al hombre, como prueba 
excelsa de su altísimo linaje. 
Tienen, pues, importancia los 
árboles y los bosques como ele 
mentos dispuestos por el Creador 
para gala y realce del paisaje. Y 
no se puede estragar ni devastar 
la estética del paisaje sin envile-
cer la propia peisonalidad huma-
na, que pierde así ocasión y opor-
tunidad de ejercitar uno de sus 
más delicados atributos: el de sen-
tir la Belleza. 
Por fortuna, ese sentimiento de 
rendir culto y respeto a lo bello, 
en sus múltiples manifestaciones, 
va conquistando zonas cada vez 
más extensas: a modo del agua, 
descienda de las cumbres al lla-
no; y si ese sentimiento se encau-
za y aprovecha, podrá contribuir, 
i en gran medida, a la defensa de 
¡ los montes. 
i Hay ya una corriente de opi-
nión que no solamente busca la 
contemplación de las obras de ar-
te debidas al genio del hombre, 
sino también el llegar, a veces por 
lo don Antonio Cánovas, en el 
que, cálidamente, con su vigoroso 
temperamento de artista, aporta-
ba, en pro de la causa del A i bol, 
hechos e ideas de gran oportuni-
dad y sentido práctico. Sentido 
práctico que es consecuencia del 
temperamento pasional y artísti-
ro, ya que éste enciende el entu-
siasmo y caldea la razón, produc-
tora de la idea. 
Entre otras muchas considera-
ciones, que nos es imposible ex-
tractar, el s tñor Cánovas decía lo 
que sigue: 
«El placer tan humano, culto y 
moderno del turismo no se cir-
cunscribe a un solo motivo de de-
leite espiritual o visual; la curio 
sidad del turista alcanza infinidad 
de extremos y de aspectos. Y en-
tre ésos —conviene propagar la 
idea—predomina y sobresale, con 
mucho, los que ofrece el campo 
en general, las cordilleras, el cur-
so y los accidentes de los grandes 
ríos, las costas, las montañas, tos 
árboles, y hasta los desiertos. En 
una palabra: la Naturaleza en pie 
na libertad y con la menor inter-
vención posible de los hombres.» 
La menor intervención posible 
dorado 
Clarete 
T l n t 0 s « P e r i o r 
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con respecto al acceso de 
Uezas naturales, v que J 
r o y e n bien de los móntese 
de los hombres tiene que circuns- 0180 el área de 
cribirse a no estropear, como ya 
decíamos, el paisaje; pero debe 
actuar intensa y celosamente pa« j (De su reciente libro; Las 
su 
cación se vaya restringi 
ANTONIO LLEÍ, 
eral, 
las Posibilidades y los N 
forestales de España). ra reparar los daños causados y para que tales bellezas lleguen a 
ser, prácticamente, del dominio 
público. 
El Patronato de Parques nacio-
nales, creado en virtud de la ley 
de 1916, sin medios económicos o 
con medios tan exiguos que pue-
de decirse que no existen, debie-
ra, según nuestra modesta obi-
nión, conectarse o fusionarse; Ej ército me encarga felicite a ks 
con el Patronato para el Fomento j fuerzas del Regimiento de Pool 
del Turismo, puesto que este últi-1 neros y de la 5.a comandanciaè 
mo, a semejanza de lo que ocurre Intendencia por su abnegado» 
N o t a s mi l i tares I 
La orden general de'la RegiJ 
del día 19 de marzo de 
Zaragoza pub ica lo siguiente: 
El Excmo. señor Ministrorf 
S E R V I C I O S D E 
N U E V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das,, compras, díligrencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , ! muy arduas sendas y a prueba de 
cualesquier molestias, e tcé- 1 privaciones, a las bellezas y mo-
numentales obras de la Naturale-
za. 
El turismo no solamente se en-
camina a las viejas ciudades y a 
las reliquias de nuestras glorias 
pretéritas: también se muestra 
propicio a peregrinar en busca de 
un rincón apacible y sereno. 
Sobre este interesante tema pu-
blicó en mayo de 1928, en la re-
vista España Forestal, un artícu-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta iííclü-
yanse dos dó lares para gas-
tos contes tac ión inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York , N. Y . 
en otros países, y como ya feliz-
mente ha iniciado con la creación 
del estratégico Parador. Real de 
Sierra de Gredos, no debe pres-
cindir de hacer extensiva su fe-
cunda actuación a los monumen-
tos de la naturaleza. También en 
la Sierra de España —Murcia— el 
Servicio forestal ha construido 
una Casa Hotel para darla en 
arriendo, en condiciones altamen-
te favorables, a fin de facilitar la, 
estancia en el monte. Estas obras 
e iniciativas hay que reunirías y 
ampliarlas para recoger asi una 
inquietud y un anhelo del turis^ 
mo, que si a veces deriva hacía 
otros países y otras rutas, es sen-
cillamente porque aquí falta la 
necesaria propaganda de las be-
portamiento en los pasados di 
con motivo de la importante efej 
cida de los ríos Ebro y 
El Excmo. señor gobernadoi 
civil de la provincia de Zaragoa 
también me ha testimoniado ss 
agradecimiento a dichas tropas 
por los servicios prestados, 
A l transmitir las respectivas» 
licitaciones uno también la ̂  
por el elevado espíritu y » 
na que han demostrado los 
sados cuerpos. , 
El general jefe de E. M 
dor Salinas. 
PorRealorden-de.7^3 




( • rc i i t l f i t 
RODRI 
comandante 
Rafael Montiel Zamora, 
tino en la Zona de R e c ^ 
y Reserva de V a e ^ c a » ^ 
14, la pensión de Cruz ^ 
y Militar Orden de W negüdo con la antigüedad 
de diciembre último-
a d r i z a * ; Se concede 
trasladar su r e s i d ^ , 
al capitán de 1 ^ % ^ 
liáñ Tejero Gil des" 
barracín. _ 
P o r l a C a p i t a ^ 
Regida se eKpt ^ n da J 
porte a favor del fjta B» 
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iibro: Las Eealifei 
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pimiento de ?m 
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>rsu abnegado cot 
n los pasados'É 
la importante ĉ  
s Ebro y Gállelo, 
señor gobernaè 
nada de Zaragoa 
la testimoniado 
o a dichas troi 
os prestados, 
r las respectivas» 
10 también la ffi'3 
t n o G h a n c y , e l 
, : b r e d e l a s m i l 
" c a r a s 
„..¡5« americano, que en 
^i/moo ha conseguido uno 
P000 iores puestos de la cme-
de 105'tfia mundial, es sin duda 
» el rey del maquillaje y de 
'"f'écnicos. art, 
^cral. asombra 
t0 gtmosa que Chaney tiene pa-
erizarse. Es un secreto 
¡ ^ a r t i s t a no ha revé-
artistas y público 
la manera 
nadie- El SÍ lo hace todo, la mayoría, re-
S S e n d a de persona. 
Sca.arse.segánladificul-
^ del papel, él rehusa de todos 
en su camerino, sucursal 
d e í droguería, como dijo 
Hall ya desfigurando su rostro y 
a veces su cuerpo hista darles 
n̂a íonalidad, m u y frecuenta 
fflcnte irreal, producto o de la 
jm înacion de un novelista de 
masiado fantástico o del ingenio 
fecundo del artista que por atraer 
la mirada del público que admi-
raba toda esa serie de misterios, 
íorjó la figura de un ser como un 
aborto de la naturaleza. 
Una de las mejores produccio-
espíritu y discipH1 
nostrado losexp̂  
;fe de E. M. Sal?* 
.enle^delact^ 
, 64, se conce 
ie infantería 
[ Zamora, con 
i de Reclutâ  
Valencia 
de Cruz de lí 




I n f r i a de desde rí' Gea 
ar su res 
icia)-
nes de Lon Chaney, es «Lauch 
clown lauch> (Ríe, payaso, ríe) con 
plagio de la famosa ópera italia-
na «I Pagliacci», y algo también 
tleotra producción del mismo ar-
tista «El hombre que recibió el 
bofetón», ya pasada por nuestro 
Teatro Marín. 
Es un melodrama cinematosrrá 
América ha d a d o grandes 
Frizt! muestras, y las está dando de su 
creciente progreso en el arte del 
cine. El mercado americano se-
rá siempre el dueño del mundo. 
El cine americano tiene la facili-
dad de comprenderse. Lon Cha-
ney, en cualquier otro país fuera 
de América, no hubiese llegado 
a donde está, ni Jannings hubie-
se conquistado la gloria sino sale 
de Berlín para California. 
El arte cinematográfico ameri-
cano lleva sobre los demás una 
gran ventaja. Sólo con ver estas 
dos escenas que ilustran el artícu-
lo, escenas pertenecientes a la 
producción «Metro Goldwyn», 
Lauch, clown, lauch, (Ríe, paya-
so, ríe) se adivina el perfecciona-
miento mímico que nos ha dado 
América. Todas las naciones del 
mundo copiando de ella el pro-
fico.de gran realismo y senti-Ícedimieilto» Alema™a> Francia, 
miento. Lon Chaney es un ena-' ítalia' Austna» hasta España, 
morado del hondo drama, cuanto! Por el10' la comedia americana 
¡y en general toda producción sa-
lida de ese mercado, invade los 
cinematógrafos mundiales. Todas 
las carteleras anuncian progra-
mas a base del americano. El amo 
del film. 
La produce ón que el domingo 
nos presenta la empresa del Tea-
tro Marín, nos consta que ha de 
agradar por su fondo artístico y 
por su forma técnica. La hemos 
visto y emitimos este adelantado 
juicio al público turolense. 
Lon Chaney ha conquistado 
entre nosotros cierta fama. Lo he-
mos visto en «El Jorobado de 
Nuestra Señora de París», en «La 
El hombre 
que tecibió el bofetón», en «Amor 
de padre», en «El trío fantástico» 
y en otras producciones de no me-
nos mérito. 
En cada película, Lon Chaney, 
nos presenta una nue va caracte-
rización, producto de sus estu-
dios. No sin fudamento le llaman 
el hombre de las mil caras. 
De este mismo actor, la empre-
sa ha contratado «El antro del cri-
men >, popular película que pone 
de maniñasto una vez más el am-
plio campo artístico-dramático de 
m hondo, mejor. 
No hace mucho tiempo, la pren-
s;1 Profesional, al comentarla va-
d l a s grandes figuras del ci-
^a.decía que en Chaney, exis-
tlauna dificultad: la de no poder-
amoldar a papeles que no fue-
^de índole dramática. Esta es 
k .Ventaj"a que, le lleva Emil 
« " g s según lasrevistas cine. 
^ f ^ 3 8 ' Penetra en el senti-
^ o de todo personaje. Cha-
^ no profundiza sino aquellos 
" Patetismo casi exagerado. 
CLer3UÍCÍ0 de haberseacos. 
^ 0 al dramatismo rene-
de los otros que no se ba-
11 una 
l \ llev, 
Nos 
T a emoción. La emoción,! sangre niailda:!,· en -̂On Chan*1̂  ~~ 1 1 i-^ñu;* \ 
a el éxito 
no 
ley, en la panta-
sotros 
lorde To uo sePai"amos el va 
íey. LJ0sn*ln§s' con el de Cha-
Piones en SUS resPectivas 
Arable,' S0* lnme3orables, in-
^ ^ L ney y Jannings 
Peinen. . Primeras fiSuras del 
ft **ZLgTr mundial-321 
Uct0 dfil arte mímico :ericano del el otro, producto del 
^ado0^1"?13110' ahora P 
^ a m e H esCuela Perfec-OII1encanos. 
t.íd en um boda... Pero una no-
che del año 1922 apareció el oíi 
cial asesinado en su habitación. 
Como no tenia amigos ni enemi-
gos, recayeron las sospechas so-
bre Mabel, que, encarcelada lúe-
i go, dió pruebas de su inocencia 
¡ siendo puesta en libertad, 
i Tiempo atrás el chófer de Ma-
bel disparó varios tiros de revól-
ver sobre Courtland Dives, millo 
; nano y financiero de películas 
que, según se dijo entonces, per 
seguía incansablemente a la artis 
ta, con el ánimo de hacerla suya, 
por cuyo motivo se resistió siem 
pre ella a satisfacer sus caprichos. 
Por lo que se vió, el chófer ama 
ba a Mabel y la protegía, pero en 
secreto. 
Courtland Dives resultó grave 
mente herido, siendo procesado 
este «star», bajólas órdenes del su agresor, pero sin declarar nun-
«metteur» Rex logra^ . ca éste las causas que le induje 
«Lauch, clown, lauch» es una ron a disparar sobre el preten 
película digna de verse. 
RALENTI. 
Artistas que desaparecen 
M a b e l N o r m a n d 
diente de su señorita. 
Ante tales desgracias la infor-
tunada Mabel, sin encontrar tra-
bajo, mal mirada y fracasada mo-
ral y artísticamente, se entregó 
por completo a las drogas heroi-
cas—morfina y cocaína, que ma-
taron a Wallace Reíd y a tantos 
otros seres en el mundo—degene-
rándose inconscientemente, para 
olvidar quizás, declarándosele en-
El cable nos ha traído la in-
fausta noticia del fallecimiento d i 
la que fué célebre actriz cinema- tonces la tuberculosis, que minó 
tográfica norteamericana Mabel ^ dest™yó sus pulmones. 
Normand, ocurrido en el sanato-
rio de Monrseville, donde esta-
ba en curación desde hacía siete 
meses. 
La terrible enfermedad de tu-
Olvidada de sus amistades, la 
pobrecita Mabel, aquella chiquilla 
hermosa, ingenua y traviesa que 
que veíamos en la pantalla y que 
tanto nos hacía reír en sus tiem-
berculosis pulmonar ha concluido .P03 ^e gloria; íbase minando su 
con la vida de Mabel, que, joven |existencia' sola' sm una Palabra 
de cariño de un ser amado ni in-
diferente, y consumiendo, alejada 
del triunfo, la muerte le arrebató 
1. vida, aquella vida que ella tan-
to adoraba... 
¡Su vida, su gloria, su fortu-
;ngueUa cé'ebre e s t r í a un guiña-
po, un cuerpo quemado por las 
drogas y aniquilado por la tuber-
culosis... 
¡D scanse en paz la infortunada 
Mabel Normand! 
Y, desaparecida e l l a , otras 
triunfan, otras ríen, sin pensar en 
su muerte, horrible, olvidada de 
todos. 
Así es la vida, así corre el mun • 
do... 
L a s i n t e r p r e t a c i o -
n e s d e J a n n i n g s 
aún, ha dejado de existir a los 32 
años, la florida edad de la gloria 
y del triunfo de las grandes artis-
tas... 
Debutó Mabel Normand en la 
pantalla a los diez y ocho años, 
figurando en su primer film con 
Charlot en la película «Todo por 
un paraguas». 
Actuando de dama joven traba-
jó varios años por la manufactura 
Triangle Keistone, con Charlot y 
Fatty,, formando los tres el más 
gracioso terceto cómico del cine 
y del teatro que ha existido. 
Año tras año, lentamente, pe-
ro firmemente, fué escalando las 
cumbres de la fama; pero cansada 
ya Mabel de hacer «gansadas» al 
lado de los dos colosos de la risa, 
se pasó a la comedia dramática, 
donde, protegida por Lew Cody, 
que fué tiempo después su esposo, 
comenzó trabajando en cintas se-
rias. Fracasó Mabel en este géne-
ro, divorcióse de su marido y vol-
vió a figurar en películas cómi-
cas, siendo compañera en algunas 
cintas del popular José, Chester 
Concklin. 
Pero la desgracia, la fatalidad, 
se fijó en la joven estrella, D. W. 
Taylor, oficial aviador, la corte-
jaba y se rumoreaba en Helly-
wood que acabaría aquella amis-
nal... Nada. Ahora sólo queda de 
Con ocasión del estreno de la 
bellísima película Paramount ti tu 
lada «El Patriota», Emil Jannings 
el más grande actor dramático 
actual, protagonista de dicha pe-
lícula ha hablado con la Prensa 
de sus famosas interpretaciones. 
«Después de «El destino de la 
carne»—dice Emil Jannings—, 
creí que en «La última orden» ha-
i i llegado a la cumbre de mi ca-
rrers por lo que a interpretación 
de un carácter se refiere. Me figu-
ro que jamás volvería a caracteri-
zar un papel con semejante ardor 
parecida emoción y comparable 
intensidad dramática. No obstan-
te, al encontrarme con el extraor-
dinario carácter del zar Pablo % 
en el «Patiiota», he rectificado 
mi errónea opinión, comprendien 
do, no sin melancolía, que acaso 
jamás volverá a ofrecérseme un 
tipo extraordinario y un argu-
mento sublime al que pueda apli-
car todas mis aptitudes dramáti-
cas. 
Creo sinceramente que si he de 
alcanzar la inmortalidad merced 
a la pantalla, será por mi caracte-
rización de Pablo I de Rusia, el 
emperador de corazón de niño y 
cerebro de tigre. 
Páaina 4 
A y u n t a m i e n t o 
£ >síón de la Permanente 
Hoy celebró sesión ordinaria la 
Permanente. Asistieron los seÜÓ-
res Mmterde, Marqués y GarzA* 
rán, presidiendo el alcalde don 
Florencio López. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ció i y las alteraciones habidas en 
los ^"drones de arbitrios. 
Autorizó un traslado de restos 
solicitadb por don Juan Torres. 
Idem a don Antonio Tropel pa-
ra obrar en su casa de la Cuesta 
de la Mona. 
Idem a don Eusebi o Pérez para 
cubrir un solar en la P'RZ \ de San 
Mieuel. 
Idem a don Félix Portes para 
«obras en la calle de Sm Francis-
co, núm. 34. 
Idem a don Zoilo Sá(-z oará re-
parar la fachada d" la casa núme-
ro 13 de la calle de T^mprado. 
Idem a don Juan Gómez nara 
construir en Arreñües l , bajo la 
dirección del afquitocto. 
Acordó requerir a don Manuel 
Fabre para que just:fique la pro-
piedad del terreno en que desea 
realizar obras. 
Idem ídem a don Juan Royo. 
Idem ídem a don José M irqués 
y que el técnico informe sobre si 
es factible se le conceda el tomar-
se once metros de terreno. 
Esta mañana, integrado por los 
señores don Florencio López, al-
calde; don Antonio Alamán, pá-
rroco de San Andrés don Ansel-
mo Giménez juez municipal, y 
don Antonio Ugedo, maestro na-
cional, se ha constituido el Patro-
nato del Homenaje a la Vejez. 
G n e l C í r c u l o d e 
O b r e r o s C a t ó l i c o s 
Ayer, con la acostumbrada so-
lemnidad, celebró su anual fiest i 
este Círculo. 
Durante el domingo, lunes y 
martes pasados, hu )o conferen-
cias preparatorias para el cumpli-
miento Pascual. La primera fué 
pronunciada por el ilustrado pre-
visor de esta Diócesis don Salus-
tiano Sátiche y las otras corrieron 
a cargo del racionero don M muel 
Martín Hinojos a. Ambos orado-
res lo hicieron c )rt elocuencia. 
A las ocho d.-í ayer, en la Cate-
dral, don S iíu^ri^no S á n c h e z ce-
lebró una' mis'i d • C jfñúnión'que 
s;1 vió niu v cb:ícurndá y después, 
e i el Círculo, se sirvió, dentro de 
1! Ntayor alegría y orden, el des-
ayivló a I )s socios, Don Felipe 
R'pol; G2nóni.rb-sidrianrt, dió por. 
t^r-nina'io el acto agradeciendo 
la asistencia a todos. 
E n e l C o l e g i o d e 
S a n f o s é 
G 4 C E T Í L L . 4 S 
C o n a t o d e i n c e n d i o 
Esta madrugada, sobre la una, 
se declaró un incendio en la casa 
número 25 de la calle de Joaquín 
Costa. 
Parece ser que una chispa de la 
chimenea salió por un deteriora-
dojalcabúz y prendió fuego en una 
de las viejas vi^as de la techum-
bre, saliendo prontamente las lla-
mas sobre el tejado. 
La rápida intervención de los 
serenos, delineante señor Casinos 
y bomberos Luciano Marzo y Juan 
Lafuente, que estaban de g-uardia 
en el Teatro, impidió el que la 
cosa pasara a mayores. 
Con tres extintores y algunos 
pozales de agua, quedó extingui-
do el fuego. 
En la farmacia del señor López 
fué curado, de una leve lesión en 
la mano derecha, el bombero La-
fuente. 
P a r a c e l e b r a r e l 
d ú i o n J o s é 
1 » a n 
Las dos brigadas de obreros de 
la red y depósitos de aguas que 
habían felicitado a don José To-
rán regalándole una artística es-
tampa de San José, fueron por 
aquél obsequiados en esta capital 
con una suculenta merienda. 
También fué obsequiado con 
vino, dulces y cigarros el perso-
nal de Redacción y Talleres de 
E L MAÑANA por su querido 
amigo don José Torán. 
Hoy el viento Sur nos h i traído 
densos nubarrones que a veces 
dejan escapar unas çotas de agua. 
La temperatura, agradable. 
SE VENDE UN LOTE DE C A-
RRASCAL en término de Cnudé, 
con 350 hectáreas próximamente, 
partida de Abuán, camino de Ca-
rro, 8 kilómetros a la carretera de 
Z iragrza¿ 
Pam dar razón, la Sociedad 
«Li Constancia», de Caudé. 
El jovi'n Vicente Aboy guirda 
en su domicilio, Muñoz D?graín, 
20, un molinillo de café que se 
hubo encontrado en la carretera 
de Alcañiz. 
PÉRDIDA de un pendiente. 
Se gratificará a quien lo entre-
gue en esta Administración. 
Agricultor 
¿Cómo puedes ganar dinero si 
no estás al tanto de las cotizacio-
nes de los mercados, de las nove-
dades agrícolas del mundo; si no 
tienes quien te resuelva rápida-
mente tus dudas, quien te aconse-
je y adoctrine? 
Para tener todos esos problemas 
resueltos, suscríbite a «El Pro-
greso Agrícola y Pecuario», re-
vista semanal que se publica en 
Madrid (plaza de Oriente, número 
7) Si no la conoces, pide un nú-
merp de muestra, que sé remite 
gratis. 
Hállase vacante la plaz'4 de mé-
dico e inspector municipal de Sa-
nidad de Alacón, con si sueldo 
anual de 6.000 pesetas, entre títu-
los y capítulos. 
Quince días para solicitarla. 
El padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el pla-
zo reglamentario, en las Secrata-
rías de los Ayuntamientos siguien-
tes: 
Valderrobres, Jarque de la Val , 
Camañas y Los Olmos. 
Hállase vacante la plaza de re-
caudador municipal de Fuentes 
Claras. 
Regresa ron a Alcañiz don Emi ' 
üo Díaz y don Manuel Gimeno. 
— A Calanda marchó don Eloy 
Crespo. 
— Da Zaragoza regresó don Cé-
sar Arredondo. 
— Llegó de Valencia el joven don 
José Lozano, de Cedrillas. 
— Marchó a Mair id. después de 
pasar unos días con su familia, el 
jefe de Administración del Minis-
terio de Instrucción Pública don 
i C r i s tób; • 1 fes te v a n. 
— S iHó para Valencia don 'Ma-
nuel Villé v. 
— Celebró ayer su santo el inge-
niefçrjefe de ^sta Sección de Vías 
y Obras provinciales don Juan 
José Gó nez Cordobés. A las feli 
citaciones recibidas unió la nues-
tra. -
— Marchó a Valencia don Ma-
nuel Castán. 
— De Valencia ljgó la bella se-
ñorita Conchita García. 
S U C E S O S 
Por amenazas 
Alcalá de la Selva.—El vecino 
' Pablo Sáez Fuertes, de 21 años, 
denunció ante la Guardia civil 
que en ocasión de hallarse en una 
taberna con varios amigos, fué 
amena;-: ido por los hermanos Luis 
y Fructuoso Izquierdo Montón. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. 
Robo supuesto 
Plou. — El vecino Marceliano 
Aspa Plou, de 71 años de edad, 
viudo, pastor de oñcio, ha sido 
puesto a disposición del Juzgado 
como presunto autor de un robo 
supuesto. 
El detenido denunció a ia guar-
dia civil que había sido objeto de 
un robo en su casa de 2 700 pese-
tas, pero la práctica de diligencia 
de la Benemérita h icen suponer 
que el robo sea supuesto ya que 
el denunciante incurrió en varias 
contradicciones, y a la vez dicho 
individuo tenía que abonar 1 a 
cantidad de 1100 pesetas, el 18 del 
actual a su hijastro Gregorio M i r -
!tín, vecino de Muniesa. 
¡ El dinero lo tenía el referido 
Marceliano dentro de una arqueta 
I y esta no presentaba señal alguna 
•'de violencia, como tampoco las 
I puertas de su vivienda. 
! Por todo ello el Juzgado instru-
¡ ye el correspondiente sumario. 
Ayer se cek-bró con toda solem-
nidad la fiest A de S .m José en el 
i Colegio de lus Hermanos de las 
I Escuelas Cristianas; y para feste-
jar a-su giorioso patrón, además 
de los actos religiosos celebrados 
por la mañana, alumnos y congre-
gados obsequiaron a sus familias 
y amistades con una hermosa ve-
lada recreativa, reprensentándo-
se los chistosos saínetes c Alma en 
pena» y «Hambreatrasada». T i n -
to los artistas que actuaron en am-
bas obri tas, como los que decla-
maron poesías y discursos, y los 
que amenizaron t i acto con sus 
cantos cobecharon nutridos y bien 
m<-r 'cidos aplausos. 
A' final de la velada verificóse 
a Jjudic ición de los premios del 
Concurso de Dibujo organizado 
por los Hermanos, que resultó bri-
llante. R ; o m felicitaciones, en 
nombre del Jurado y de cuantas 
personas se interesan por el bien de 
la Congregación M. iria na, V s que 
han tomado partien dicho Certa-
men. Como seguramente no será 
éste el último Concurso, anima-
mos a los que el éx to no ha coro-
nado su esfuerzo, pues la lucha ha 
>ido muy igual; siendo de esperar 
que con un poco más de constan 
cia lograrán aventajar a los que 
han triunfado. 
Rl resultado fué el siguiente: 
1. ° El congregante Pedro Pé-
rez ganó la aitística lámpara de 
Comedor. 
2. ° El lujoso estuche de escri-
torio lo mereció Raúl Langa. 
3. ° El balón de boot-ball, lo 
ganó el joven Francisco Fortea. 
4. ° El hermoso cuadro de la 
Santa Cena quedó desierto. Tres 
jóvenes optaron a dicho premio; 
el Jurado juzgó sus dibujos poco 
aceptables. 
5. ° Una linda licorera de cris-
tal fué ganada por el simpático 
joven Francisco Iturralde. 
6. ° Un reloj de bolsillo se lo 
llevó el aventajado y aplicado con-
gregante Segundo Mesado. 
7. ° Un magnífico frutero, con 
el que ha sido agraciado Joaquín 
Martín. 
8. ° Un valioso objeto de arte, 
merecido por Manuel Martín. 
9. ° Dos cuadros al óleo; se ad-
judicó este premio a Francisco 
Iturralde, quedando desierto por 
haber alcanzado ya otro premio. 
10. Una caja de pinturas, adjudi-
cada al alumno Joaquín Aguirre. 
El domingo próximo se expon-
drán los dibujos presentados en 
una de las aulas del Colegio. En 
horabuena a los organizadores de 
este acto culturas. 
H. .A 
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F E R N A N D O D I A Z 
Cala tayud - Te lé fono , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
«coyecon(5a ; ' -ü , 
Primara jui., ^ a i ^ S * 
t J<;sús y tan o ! S ; > 
fl,m U c L ' ^ C * 
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lacón urbana e interurbana 
Y Domingo Nwarro Mam, 
y Félix Marconeil Siocha 
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tal. 
g o í i z a c t o n e s de i s l 
Efectos públicos 
inter ior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
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> 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
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» 4 72 Por 100' 
1928 
, 4.por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
, 4 72 por 100... 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
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E L M A Ñ A N A P á g i n a 5 
E 03- genera 
s p a ñ a y d e ! E x t r a n j e r o 
Marzo-la tranquilidad 
f a l t a n p o r n o m b r a r l o s a l c a l d e s d e 2 5 ó 3 0 p r o v i n c i a s . — E l g e n e r a l B e r e n g u e r r e c i b e a l 
i n g e n i e r o t u r o l e n s e d o n J o s é T o r á n 
A N T I P A S D B D I C A -
fe T O B I A S 
de sentidas 
Entr L escritas con motivo 
iedic^0^ del ?¿nerai Primo de 
^^publicanos las siguientes: 
glV Dios proporcione a su al^ 
<Qae "Z? como disfrutaron los 




j «Después del cardenal Cisneros 
! sólo ha tenido España un gober-
nante: don Miguel Primo de Ri-
vera. ¡Reine inmortal mi gene-
ral!—Feliciano GonzáUz Roble-
do.» 
«Al salvad r de España y hom-
bre honrado.—TeresH de Pablo.» 
«Que la Virgen del Pilar le pa-
gue todo el bien que hizo a su 
Patria.—Carmen Ayala.» 
O T R A S E X P R E S I O N E S 
• «Dios habrá premiado los sacri-
ficios que hizo por la Patria, sa-
crificios que la ingratitud de los 
hombres no quiso reconocer.» 
Otro decía simplemente «Seis 
años, cuatro mes^s y trece días 
sufriendo por la Patria » 
Un señor que firmaba Manuel 
Naranjo antepuso: «Al más espa-
ñol de todos los españoles.» 
«Por su acción de Africa», po-
nía otro. 
«Descanse en paz el mártir de 
la ingratitud.» 
Mercedes Arbrx de Moret dejó 
una tarjeta con las siguientes lí- ' 
neas: «Siento en estos momentos 
une honda pena y una necesidad 
tan grande de justicia contra los 
malos españoles que han agravia-
do e injuriado al hombre mejor y 
más patriota que ha gobernado a 
I España, que no encuentro más re-
curso que indignarme contra mí, 
! diciendo ¡¡¡Por qué no seré hom-
bre!!!» 
Otras decían lo siguiente: 
I «Al hombre, al verdadero hom-
bre, nunca. le olvida un obrero 
¡trabajador, un patriota. Que Dios 
elogió en los días de 
.nria por su patriotismo 
t 5 d c a l t u r a ; ^ l que lo 
! s pocos días de caer, ante cen-
' Lsdeagranstas.yque ante 
* ^ e r l*rroám*, elevando 
forac ión fervorosa por su al ia 
snde -Vicente de Urrutia.» 
ATO iodos los españoles somos 
ingrato^-Antonio Gama Moro-
'^ün soldado que no ha conoci-
do Marruecos, merced a tu valor 
Vatu talento.-Enrique Vives.» 
<Blas Sierra, que estuvo a su la-
ncen Africa, en 1894.» 
«Reciban los hijos del mejor es-
pañol mi más sentido pésame.— 
Justiniano Martín.» 
<A.l que sintió una España gran-
de. _p. Frade.» 
Un sacerdote ha escrito: 
<A1 salvador de España, espejo 
de gobernantes católicos.—Maria-
no Lecina.» 
En una tarjeta se dice lo si-
guiente: 
«Unos burgaleses siempre or-
gullosos de serlo, máxime en es-
tos momentos en que los allí pre-
sentes han exteriorizado su agra-
decimiento al más grande de los 
patriotas, gritan con todas sus he dé la gloria.» «Trabajó por su 
íuerzas ante los restos del insigne | patria como nadie. Mi más sentí-
«spañol: ¡Viva España! ¡Viva Pri- do pésame.» «Los malos no qui-
mo de Rivera! - Juan y Fidel | sieron entenderte; los buenos to-
Alonso González, Casto y Jaime • dos, no supimos comprenderte.» 
Martin€Z's i «Al hombre que ha recogido todo 
^iU hombre que supo hacer Pa- el sabor de la ingratitud; pague-
" pT : Urieta.» | coi1 ia vida todo el bien que 
>lona halle el hombre bueno hizo a España.» «La muerte de un 
'̂ e, con fe ciega e inmejorable | hombre no significa nada; pero la 
ÍOÎTK ^ ^ ^ ^ denonadamente muerte del hombre que España 
j eíbiea de España, y lo logró anheló cincuenta años nos debe 
^ran parte a costa de precipi- afirmar más en nuestra fe.» 
Muchas de las mujeres que des-
filaron por la casa, del finado, en 
i vez de la firma en el álbum se l i-
^sumuerte.-Gómez Pereira.» 
a, todos los españoles pusieran 
Renació de la Patria el sacrifi-
J. canfto y buen deseo que este 
^ T 0 S 0 militar' en breve 
cr 1 , Pafla se colocaría en el 
^ e ^ a r d e las naciones cul-
•^Martin Egarra.» 
^ u e ^ al ^neral> 
y u l T a mi Patria del caos 
recueJ! Paz y Prosperidad. Su 
mí SU obra Perdurará en 
^Dil 0 Del§:ado Escudero.» 
teciido eienelCÍelole habrá con-
^ios hom?11110 que la in^ratitud 
^%ra treSle han n e ^ o en 
*u '^^ctoria Frías de Ro-
4 & 0 r i a d e l ^ r a l Primo 
Por 
mu 
toa er̂  será siempre bendecida 0s los amen la Reli-
a Aldeanueva.» 
Ón^aúí>vtía^María Concep-Wlveda A i d a o « » ^ . F 
mitaban a escribir: Una madre 
agradecida. 
E N E L M I N I S T E R I O D E 
E S T A D O 
Madrid, 20.—Esta mañana es-
tuvo en el ministerio de Estado 
el ex-embajador de España en el 
Vaticano marqués de Magaz. 
T R A N Q U I L I D A D E N T O -
D A E S P A Ñ A 
Madrid, 20.—En su conversa-
ción de esta mañana con los pe-
riodistas, el general Marzo les dijo 
que la tranquilidad en toda Espa-
ña era completa. 
C O N G R E S O S U S P E N -
D I D O 
Madrid, 30.—El Congreso Na-
cional del titulado partido repu-
blicano-i-adical socialista, que es-
taba anunciado para los días 23 al 
25 del actual, ha sido suspendido 
por orden del Gobierno. 
La comisión organizadora se 
propone solicitar de nuevo su ce-
lebración para los días 19 al 21 de 
abril próximo. 
L O S A L C A L D E S 
Madrid, 20.—Preguntado el mi-
nistro de la Gobernación sobre la 
lista de nombramientos de alcal-
des, dijo: 
Se van nombrando poco a p^-
eo. 
Faltan todavía 25 ó 30 provin-
cias. 
¿Y de los Ayuntamientos sigre-
gados durante la Dictadura? vol-
vieron a preguntar los periodis-
tas. 
Pues que continuarán así, con-
testó el ministro, y si no lo desean 
que pidan la agregación. 
R E G R E S O D E L M I N I S -
T R O D E I N S T R U C C I Ó N 
Madrid, 20.—Regresó el minis-
tro de Instrucción de su visita a 
varias Universidades. 
Estas han sido las de Salaman-
ca, Santander y Oviedo. 
En todas presidió una reunión 
del claustro. 
En la de Salamanca estuvo pre-
sente el Sr. Unamuno. 
El objeto de la visita ha sido el 
poder ponerse en contacto con el 
profesorado a fia de ir suavizaa-
dodetermidas actitudes y excita-
ción con motivo de los pasados 
sucesos. 
E i ministro recogió informes y 
observaciones que tendrá en 
cuenta para las reformas del B i -
chillerato y régimen universita-
rio. 
R E C T I F I C A C I O N 
Madrid, 20.-EÍ señor Tormo ha 
manifestado que las noticias tras-
mitidas por algunos correspon-
sales de provincias sobre nom-
bramientos de rectores y vise-
rrectores, carecen de fundamen-
to. 
Los nombramientos no se cono-
cerán añadió hasta el sábado en 
que despacharé con S. M. el rey, 
U N P A S E O D E L R E Y 
Madrid, 20,—El monarca paseó 
est- mañana en automóvil por 
is calles de Madrid. 
J N P A L A C I O 
Madrid, 20. ~ L a reina doña 
Victoria recibió en audiencia es-
ta mañana a la esposa del gene-
ral Miláns del Bosch. 
E L M I N I S T R O D E 
J U S T I C I A 
Madrid, 20.—El ministro de 
Justicia obsequió hoy a los perio-
distas con dulces y habanos con 
motivo de haber celebrado ayer 
su fiesta onomástica. 
Refiriéndose a la manifestación 
de ayer en Madrid durante la 
conducción del cadáver del mar-
qués de Estella a la Sacramental 
de. San Isidro, dijo que el pueblo 
madrileño había prescindido de 
sus ideas políticas para manifes-
tarse como cristiano y patriota. 
El ministro puso de relieve la 
importancia del acto celebrado 
ayer. 
Hubo momentos — hizo saber 
el ministro—en que el puelo, en 
las frecuente oleadas de la mu-
chedumbre, se confundió con los 
ministros, sin que se registrara el 
menor incidente. 
En estos casos un pueblo acre-
dita su cultura, terminó diciendo 
el ministro. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
R E C I B E A L S R . T O R A N 
Madrid, 20.—Esta mañana, en la 
Presidencia, el general Beren-
guer recibió al ingeniero don Jo-
sé Torán, que conferenció con el 
presidente del Consejo sobre po-
lítica turolense. 
sobre el cual se halla la figura de 
un gigantesco valenciano con tra-
je típico. 
La quema de la falla, verifica-
ba esta noche, ha sido presencia-
da por toda la colonia valenciana 
y mucho público. 
Reinó enorme animación. 
B A R C E L O N A 
E N F A V O R D E L A A M -
N I S T Í A 
Barcelona 20.—En el Gobierno 
civil se ha presentado una comi-
sión del proyectado mitin sobre 
amnistía, para pedir al general 
Despujols autorización para la ce-
lebración de dicho mitin. 
Como se encontraba ausente el 
gobernador civil , los comisiona-
dos volverán esta noche para re-
cabar la mencionada autoriza-
ción. 
El mitin se proyecta e^iebmrlo 
en el Palacio de Bellas Artes. 
* E L G E N E R A L D E S F U -
J O L S 
Barcelona, 20.—El gobernador 
civil, general don Ignacio Despu-
jols, tiene actualmente el número 
uno para el ascenso a teniente ge-
neral, y tenía que cubrir la vacan 
te que en mayo había de ocasio-
nar el general Martínez Anido 
por su pase a la reserva. 
Z A R A G O Z A 
D E S C A R R I b A M I E N T O 
D E U N R A P I D O 
Zaragoza, 20. —Entre las esta-
ciones de Zuera y Villanueva 
descarriló el tren rapidillo de Lé-
rida y Huesca, que tiene su llega-
da a Zaragoza a las 14,45. 
Causa del descarrilamiento fué 
el haberse salido una palanca de 
la máquina. 
No ocurrieron desgracias per-
sonales, 
A causa del accidente tuvieron 
que hacer trasbordo los rápidos 
de Barcelona y el de Jaca. 
M U E R T O P O R U N A 
C A M I O N E T A 
En la carretera de Totuera a 
Daroca, kilómetro 30, fué arrolla-
do por la camioneta que conducía 
Florentino S inz Fernández, el ve-
cino de Gallocanta Lorenzo Salas 
Vicente. 
Fué conducido en la misma ca-
mioneta a Santed, donde le pres 
taron los primeros auxilios. 
El desgraciado Sanz, sufrió tan 
graves heridas que falleció a las 
pocas horas. 
El conductor de la camioneta 
fué detenido. 
V A L E N C I A 
S E Q U E M A R O N L A S 
F A L L A S 
Valencia, 20.—Las fallas, nues-
tras hermosas fallas, admíracióa 
de propios y extraños, fueron de-
voradas anoche por el fuego. 
El público se apretujaba para 
ver la clásica «cremá». A las do-
ce en punto se prendió fuego a las 
n " V 1" ^ n - i tracas que iban en morir a las fa-Pero el fallecimiento de Primo i n 
de Rivera adelantará dicho ascen-
so. 
Se comenta que el ascenso de 
general de brigada a de división 
del señor Despujols, se lo dió^el 
marqués de Estella, siendo esta 
vez la causa del ascenso del ac-
tual gobernador, el óbito de Pri-
mo de Rivera. 
F A L L A S E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 20.—Este año, "por 
vez primera se han levantado fa-
llas en la fiesta de San José. 
La colonia valenciana ha levan-
tado nna, frente al edificio de la 
Trastlántica. 
Representa un tambor enorme 
lias, 
No ocurrió incidente alguno. 
L A M A R C H A D E L A 
C I U D A D 
En los jardines del marqués de 
Cempo se congregó ayer un gen-
tío enorme para escuchar la Mar-
cha de la Ciudad ejecutada por el 
carrillón de la Casa Municipal. 
A l sonar las doce se hizo en la 
plaza un silencio sepulcral y al 
oir las primeras campanadas de 
la Marcha el público se descubrió 
respetuosamente. A l terminar, el 
entusiasmo del público se desbor« 
dó dando miles de vivas a Va-
lencia. 
P á g i n a 6 
I N V E N T O N O V I S I M O 
R e p r o d u c c i ó n d e l a s m e j o r e s p i n t u r a s 
r e l i g i o s a s d e E s p a ñ a 
Siendo nuestra Patria la prime-
ra en producciones de Arte, no es 
de extrañar que haya artistas de-
seosos de contribuir a la difusión 
de tales riquezas de orden espiri-
tual, que son las más valiosas y 
transcendentales. 
Hace pocos días supo el cronis-
ta que había obtenido patente de 
invención un impresor de los de 
mayor fama de Madrid, y aun de 
España entera, y con toda dili-
gencia acudimos a sus talleres, 
situados en la amplia y hermosa 
calle de Núñez de Balboa, núme-
ro 21; vía situada en el centro del 
aristocrático y culti^ral barrio de 
Salamanca. Próxima a la impren-
t i se halla la parroquia de la Con-
cepción, uno de los más modernos 
y suntuosos templos madrileños, 
^uya imagen de la Santísima Vir-
gen también está colocada al final 
de la esbelta torre, y todas las 
roches se ilumina la imagen, pro-
duciendo esa visión patéticos efec-
tos en todo corazón creyente. 
Reina en aquel barrio un apaci-
ble silencio, apenas interrumpido 
por los motores de los lujosos au-
tomóviles que circulan por sus 
calles, y con ansiedad llegamos a 
3a imprenta. Estamos frente a su 
director-jefe, don José Blass, cul-
to y muy laborioso alemán, que. 
producciones de las famosísimas 
Concepciones y de la Virgen del 
Rosario, del inmortal Murillo; los 
dos Cristos, no menos celebérri-
mos, de Velázquez; la Adoración 
de los Reyes, de Rubens; y la 
Virgen de los Dolores, de Tizia-
MO. Como nadie ignora, los cua 
dros originales se hallan en el 
Museo del Prado, de Madnd, el 
más rico del mundo. 
«Deo volente», y como conse-
cuencia de los trabajos en ejecu-
ción, en el próximo año de 1930. 
aparecerán otras no menos impor-
tantes reproducciones de cuadros 
igualmente de fama universal. 
Por otra parte también están 
terminándose otros lienzos cele-
bérrimos de asuntos profanos, 
que no dudo agradarán'a los inte-
ligentes. Son: las Hilanderas y la 
Rendición de Breda (vulgarmen-
te llamado cuadro de las Lanzas), 
ambos de Velázquez; la Gallina 
Ciega, de Goya, etc. * 
«Artóleo» se titula mi invento, 
aludiendo en esa palabra com-
puesta a que son reproducciones 
artísticas de pinturas al óleo. Es 
un novísimo procedimiento, úni-
co en el orbe, que permite la re-
producción de las pinturas, de 
modo que da la sensación exacta 
del original. Mis reproducciones 
lleva muchos años de residencia son de tal permanencia que ni el 
en España, y que seguramente es1 agua, otros elementos, ni los más 
el primer hispanófilo en nuestra • violentos golpes pueden destruir-
Patria. El simpático germano, de' las, circunstancia que además 
aventajada estatura y venerable' tiene la ventaja de que mis cua-
aspecto, antiguo y admirado ami-1 dros pueden ser bendecidos y uti-
go nuestro, nos acoge con su acos-' lizados para el culto divino, 
lumbrada afabilidad, y al escu-! Ya han examinado las personas 
char nuestros deseos de conocer 
algunos detalles acerca de su 
invento y de su extraordinaria 
transcendencia, así como de con-
nmplar sus nuevas y artísticas 
producciones, tuvimos que ven-
cer la gran y verdadera modestia 
del artista, pero cuando le expu-
simos que sus manifestaciones las 
ciestiEábamos a este periódico ac-
cedió a complacernos y he aquí 
lo principal de cuanto nos ex-
puso: 
Dedicado, como usted sabe bien, 
toda mi vida a la imprenta,'y 
siendo una de mis preocupaciones 
las estampaciones artísticas—nos 
dijo—, surgió en mi mente hace 
más de quince años el deseo de 
vopularizar los mejores cuadros 
religiosos de España, pero para 
t i lo era preciso inventar nuevos 
procedimientos, los cuales permí-
t eran poner al alcance de las per-
íonas de modesta situación eco-
] ómica tales joyas, sin par en el 
< rbe. Desde entonces laboro sin 
t escanso, y el invento ha surgido, 
gracias a Dios, que se ha dignado 
leccmpensar mis desvelos y los 
gastos de importancia que hete-
nido. 
Aquí puedo presentar a usted— 
me dice—, las últimas pruebas de 
mi ir cesante labor. Son tres re-
muy versadas en el arte, y han 
quedado sorprendidas al obser-
var la perfección de las copias, 
porque no se distinguen de los 
originales. 
Todo esto hace que me hace 
muy satisfecho de que mis afa-
nes y desvelos se vean realizados 
y de que el público de modesta 
situación económica, tanto lacla-
se media como obrera, pueda 
ahora decorar fácilmente sus ha-
bitaciones. También a los ricos 
les interesarán mis lienzos. 
He comenzado a recibir algu-
nos pedidos, y en fechas próxi-
mas me será posible servir aqué 
líos. Además, para que el público 
conozca los tamaños de los lien-
zos, sus respectivos precios y 
otros detalles, voy a circular ca-
tálogos ilustrados. De este me do 
la popularización del invento se-
i l S I E l l i l i i J i i l ™ 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
ciñas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
^OS^ TORAN DE LA RAD 
DIRECTOR- GERENTE 
N O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡ ¡ P i d a n p r e s u p u e s t o s h o y mismo!! 
rá grande; la cual aumentará 
cuando exhiba una colección de 
mis cuadros en un apropiado sa-
lón de Madrid, porque invitaré a 
todos que examinen mis estu-
dios. 
Tales fueron las palabras con 
que modestamente se expresó el 
inventor. 
El cronista quedó maravillado 
al examinar esa nueva galería1 
pictórica. El invento es realmen-
te asombroso. 
Antes de despedirnos, le dimos 
nuevamente las gracias por sus 
deferencias y le felicitamos, no 
solamente como artista, sino más 
tfa Sacrosanta Religión y de 
nuestras joyas pictóricas españo-
las. Todos los creyentes, todos 
los oatriotas le debemos gratitud 
y merece el inventor que le ayu-
demos en su obra, ciertamente 
bendita por Dios. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Madrid. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
Ies al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
. de exhoríos.—Compra-Venía de 
aun como fervoroso católico, que | Fincas.-Hipotecas.-Casa fun-
ha querido que las primicias y la dada en I908.-D¡recíor : Anío-
casi totalidad de sus obras se des-1 nio Ordónez.—Agente. Colegia-
tinen al analtecimiento de nues- do —Preciados 64.—Madrid. 
lector en la secci>Cia ^ 
de «na visita de la rno n % 
Wias al h o s p i t a l ^ - ' ^ 
Las visitas de hospi a S < 
tan directamente ^ ¿ ' 
^ r y d e l a o S ^ 
nadle sabría menos? Sria' ^ 
las princesas 
tan reiteradamente '" '" ^ 
Un día^inembark f,. 
rado el suceso. y>pg0;{5 
ferm-izado el comentan • ' ^ 
h ^ a s d e l r e y s e ^ ^ - U , 
del hospual el curso de ;as(aBlís 
ras del benemérito institae > 
nacional, en su sección r 1 ' 1 ^ 
Y la fotografía m i P*1». 
«as hijas del monarca n 8 ^ 
marcaban los lindos y ex!** 
semblantes en la toca a uPnr> 
po ausuray graciosa,'enyo,?' 
do su gràcil figura e„ e T S ; 
criK manto azul, con sus tirantes zados sobre el busto gentil 
L i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
P r ó x i m o concurso de cerca de dos m i l plazas para los que hayan servido desde cinco meses en adelante. LA PA-
T R I A , diario nacional, remite a sus abonados las relaciones de vacantes y de adjudicación y les tramita documen 
tos. Suscr ipc ión , CINCO pesetas trimestre. Pago adelantado. L ib ro «Dest inosPúbl icos» reformado $'50. 
Redacción y Admin i s t r ac ión : Glorieta de San Bernardo, 2.—MADRID. 
roja cruz sobre la frente. Yse 
do pensar, por la malicie, q u ^ 
so en el fondo de todo el^ C 
biese un recóndito deseo femenil 
de que no están exentas las prk 
cesas... 
Pero, más adelante, hemos po-
d ido comprobar que las lindas, 
augustas enfermeras siendo egf¿ 
gias, y también lindas querían, 
ante todo ser enfermeras. Y así 
el documento irrebatible gráfico 
nos ha ofrecido el espectáculo: 
una hija del rey, junt a la cama 
de operaciones, rodeada de éstos 
hombres de aspecto fantasmal, 
que buscan, acero en mano, en na 
organismo dolorido la causa de 
su invalidez, para arrancar im 
presa a la muerte. 
Y el rostro suave de la prince-
sa enfermera no trasluce horror,, 
ni femenina debilidad; una sere-
nidad compasiva, sólo turbadâ  
si acaso, por un leve rictus delcu-
riosidad frente al gran misterio, 
ilumina el semblante arrebolado. 
L a operación cruenta sigue, 
avanza: el bisturí en lasmaoos-
sabias desbrida, bucea, elimina-
Y la princesa enfermera argu-
ye con su presencia y con su ac-
ritud en favor de ^ igualdad ^ 
el dolor establece; el qmr fa 
toma entonces resplandoreŝ  
laboratorio moral y social. U 
enseñanzas más interesa ^ 
allí ñotan y arraigan en 105 
zones, no se refieren a ^ 
culos, a los huesos, a la ^ 
Todo allí, la augusta 
curar i n c l u s i v e ^ o - ^ e 
lando jun^. 
van y VIS' 
mento de una e 
os acomete contemp estos hombres fantasma 
co sobre blanco...-q erca. 
nen silenciosos y grav la 






e n f e r m e r a ^ 
n freoíe 
querido poner sobre 5 elc0ior 
nieve una dunmutac 
de la sang re. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
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êra ns 
3sP"al no, 
! et> c o n ^ 
enospreci a' % 
ite. allí»ii 
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VuC h> sentido en este mun-
dos 4üe ,u inerte del. que a 
los p 
do- ha 
;ido la rú uerte del. que 
/-da a 
dar tantas inyeccio-
osta de la abrevia-
suya, i 'ero de qué ha 
d rto Primo de Rivera? Dicen 
0 ^ una embolia. ¿Y la causa 
fela embolia cuál fué? ¡Ay...! 
Cuántas contestaciones dada yo 
4 mi última pregunta...! Pero 
L ü i o r e m o s dichas contestació-
y digamos ^xe esa embolia 
qdo ciertamente producida 
A g r a n d e s satisfacciones y com-
^cencias. Ha sido producida se-
Lamente por acerbos desenga-
f l ñor innobles ingratitudes, y 
ó̂f tenaces y diab-: .cas envidias, 
gl valiente y pa; botísimo gene-
f.., qUe supo salvar a España del 
terrorismo, que pacificó Marrue-
cos, economiztndo oro, sangre y 
lágrimas a discreción... El que 
supo levantar a su patria caída y 
dignificarla ante todas las nacio-
nes... El que por espacio de seis 
años consecutivos ha trabajado 
sinninguna compasión para sí mis-
mo, para enaltecer a España, y 
ha sido aclamado entusiastamen-
te por hombres amigos de las co-
sas rectas y justas... Ha muerto 
solo, fuera de su Patria a quien 
tanto amó, y por la cual tanto se 
sacrificó sin pegarse a sus no-
bilísimos dedos... n i un céntimo. 
Los que sentimos verdadero 
amor a España, a la Monarquía 
dignamente representada p o r 
nuestro augusto monarca don A l -
fonso XIII, y al orden, no pode-
mos menos que sentir la causa 
<iue ha dado muerte al que tantas 
muertes evitó. ¿Que tuvo errores 
íPrimo de Rivera? Era un hombre, 
no era un ángel. A los grandes 
•cantantes se les dispensa algunos 
roces de notas en obsequio de 
otras que anteriormente dieron, 
« r a s , vibrantes y filadas. A l 
« p o e t a se le dispensan tam-
* algunas incorrecciones en 
%nos de sus versos, en honor 
Potros que supo hacer pletóri-
ŝde belleza de fondo y forma... 
^lgran artista en el amor a 
^ f s ^ ¿aoselehan de disi-
2"aIgunos errores ^ haya 
^0C(;meter 'enc^Pensación 
t Vo bueno que ha hech0 
rot iatria? No' P01" 10 visto, 
C *dy la M i a d e otros, 
¿ ^ entrañas. Toda España 
^ S t 0 / . de - u y 
^ e s n e c l í de RÍVera' 
^ T n T meníe> las madres y 
^ a r r eXCePcional la invic-
A p a t í a * T tantaS Pruebas 
tióQ recihiJ , aPrecio 7 distin-
ilustre marciués 
^ o e Z - 0 8 ' 1 0 8 ^ taningra-
K o T Í ¡ T S E s t é i s con 
>encia . ra durante su Per-
% W r v P r f u alma con 
ad diciendo 
^ ¡ C ^ e s t r o que es tásen los 
Copa de las Naciones 
El torneo interna-
cional de fútbol 
en Ginebra 
La grandiosa manifestación de-
portiva que tendrá lugar en Gine-
bra del 28 de junio al 6 de julio de 
este año, con motivo de la inau-
guración del Estadio de la referi-
da capital suiza, está ya asegura-
da. En efecto, los Clubs suscepti-
bles de ser campeones desús res-
pectivos países, los de Alemania, 
Austria, España, Francia, Gran 
Hretañn, Italia, Hungría, Países 
Bajos y Checoeslovaquia han res 
pondido con entusiasmo a la invi-
tación que les tué dirigida. 
H • sido constituido un Comité 
de honor, bajo la presidencia de 
monsieur Rimet, presidente de la 
Federación Internacional de Fút-
bol. Numerosas personalidades 
internacionales forman parte de 
este Comité, entre ellas G. Bon-
net, vicepresidente de la rtferida 
Federación; sir Eric Drummond, 
secretario general de la Sociedad 
de las Naciones; Albért Thomas, 
director del Comité Interna( ional 
del Trabaje; Eccher, presidente 
de la Asociación Suiza de Fútbol 
y Atletismo; barón Godofroy de 
Blonay, vicepresidente del Comi-
té Olímpico Internacional; W i -
lliam Hirschy, presidente del Co-
mité Olímpico Suizo; los cónsules 
de los países de los CiuKs partici-
pantes, etc. 
El reglamento será, en sus gran-
des líneas, el de los torneos olím-
picos. 
® 
T A L L E R 
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Ouiílén de Castro, 39 
VALENCIA 
m 
Un interesante escrito del Fo-
mento del Trabajo Nacional 
Ei cambio de la 
peseta 
El Fomento uel Trabajo Nacio-
nal en un escrito elevado el jefe 
del Gobierno, dice que no acerta-
rá seguramente para definir de 
una manera bien concreta el esta-
do de incertidumbre que ha pro-
ducido la nueva caída del cambio 
internacional de la peseta, pero 
que se considera relevado de ex-, 
poner aquella situación, porque 
entiende q u e de nada serviría 
ponderar los efectos deprimentes 
que en todo orden de negocios ha 
producido la nueva desvaloriza-
ción de nuestra moneda, sino que 
h iy que estudiar serenamente la 
situación y buscar con ahinco los 
mejores medios para afrontarla. 
Por encima de los factores nor-
males—añade—están los motivos 
que se ha dado en 'lámar «impon-
deiables», y que bien está el cali-
ficativo si con él se quiere deter-
minar que producen efectos que 
escapan a toda ponderación. 
Aparte de lo que al Gobierno 
incun be en la patriótica tarea de 
hacer renacer la tranquilidad y la 
confianza—dice el escrito—, es 
deber de todos los españoles con-
tribuir a lo mismo y, singular-
mente, las entidades representa 
tivas de cualquier orden de acti-
vidades han de tomarlo con sin-
gular empeño. 
Siendo el momento actual—ter-
mina—de manifestar o no con 
fianza en el presente y en el futu-
ro, el Fomento del Trabajo Na-
cional la expresa de una manera 
rotunda y si no acierta a funda-
mentarla con más sólidos y con 
vincentes razonamientos, es por-
que la confianza es un estado psi-
cológico que no siempre necesita 
de cosas concretas para produ-
cirse, sino que también se alimen-
ta de presunciones y las que aho-
ra tenemos son todavía suficien-
tes para llevarnos a afirmar que 
no habiendo motivo económico 
para la actual depreciación de la 
peseta, es de esperar una saluda-
ble reacción, que de nosotros mis-
mos, con nuestra conducta, de-
pende acelerar, retardar o hacer 
imposible. 
U N A C A R T A 
Señor director del diario EL 
MAÑANA. 
Muy señor mío: Sabiendo aco-
ge los ecos de los pueblos ese 
simpático diario que usted dirige, 
le agradecería altamente diese ca-
bida en él a estos renglones. 
No dudando de que seré com-
placido, queda muy reconocido 
de usted afmo. s. s. 
UN VECINO DE SARRIÓN. 
D E S D E S A R R I O N 
UNA NOTICIA AGRADABLE 
En el número de ayer de este 
diario, en la sección de Gobierno 
civil , se lee u la orden que se da al 
señor alcalde de este pueblo, para 
que éste trasmita al interesado 
don Tito Placencia y que literal-
mente dice así: 
«Al alcalde de Sarrión se le or-
dena haga saber al vecino Tito 
Placencia, que la reclamación que 
formula ante este GDbierno para 
ser repuesto en el cargo de al-
guacil del que, a su juicio, fué 
destituido indebidamente, la pro-
mueva ante la Corporación mu-
nicipal, única que legalmente y 
con conocimiento de causa puede 
resolver sobre el particular; y si 
la resolución del Ayuntamiento 
no fuera adecuada a sus propósi-
tos si son justos, puede recurrir 
contra el acuerdo ante el Tribu-
nal provincial de lo Centencioso.i 
¿Que qué tiene de agradable es-
ta noticia? Los vecinos de Sa-
rrión, no sólo la conceptúan de 
agradable, sino la mayoría cree 
estar de enhorabuena por supo-
ner que el Ayuntamiento, único 
competente y con facultades para 
I resolverlo, no tardará en discu-
. tirio en sesión plena y reconocer-
fle al expresado exalguacil Tito 
' Placencia los servicios que tiene 
prestados al pueblo, accediendo 
sin duda a lo que tan justamente 
solicita; para esto le bastará com -
parar aquellos servicios con los 
que ei actual alguacil nos ha pres-
tado en el periodo de 1923 hasta 
la fecha, ya que el actual por es-
tar acogido a lo decretado por ia 
Dictadura ha demostrado ponerse 
en el papel de alguacil dictador; 
el pueblo casi en masa aplaude la 
solicitud de referencia y vería 
con agrado la sustitución de esta 
figura tan saliente en el-ejercicio 
de su servicio ya que su reposi-
ción al exalguacil en su cargo 
equivaldrá a saber contamos cun 
un cargo municipal que siempre 
demostró saberlo cumplir con e¿ 
! respeto y formalidad que le .ca-
racterizaron al trasmitir las órde-
nes superiores, ya que éstos no se 
vieron hasta la fecha. 
Animo, pues, señor alcalde y 
Corporación; y bueno es se dé 
principio a la poda de esta gente 
que por tanto tiempo ha estado 
acaparando cargos donde entraba 
incluso la incompatibilidad, y de 
esta forma vuelva el prestigio de 
esa autoridad que sabiamente os-
tenta, poniéndola en su único lu-
gar. Y como segunda parte, no 
dudamos sabrá reducir esos gas-
tos a que aludimos por la incom-
patibilidad que atañen al Munici-
pio para que nuestro presupuesto 
se sanee lo necesario. 
Ux VECINO DE SARRIÓN 
QUE NO ES DUENDE. 






C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios|de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
T i I 
0 
Juan Sanz.—San Francisco 2. - TERUEL 11 
V o z a VJARR0 Y PÉREZ ' ^ marzo 1930. 
Moka Longeberry, Puer.o Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas küo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más nnd^rnos Conservan t'jio su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mino de 
obra en el tueste 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime L e d ^ 
Especialista del Hospital v.. 
Eugenia en Enfermedades de :. 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9 grados. 
Mínima de hoy, 4-2̂ 5. 
Viento reinante, S. 
l-resión atmosférica, 677 3. 
Recorrido del viento, 245 bi'ómetros^. 
F ^ m r i & d l o o «d ¡«n r to 
Kodacción y Administración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
Kaaana 
f= R E O I O : 1 0 C E I M T I I V I O S 
Oapital, un naes 
España, un triiB¿s'tre 
Extranjero, un mQ 
P á g i n a 8 Teruel , jueves 20 de marzo de 1930 
E l m o m e n t o s o -
l e m n e d e d a r t i e r r a 
a l c u e r p o d e P r i -
m o d e R i v e r a 
S o m b r a s y l u c e s 
( L A M U E R T E D E S A N J O S E ) 
Por nuestras informaciones de 
estos d ías y por la que ayer pu-
blicamos sobre la manifes tac ión 
i oponente de Madr id ante el ca-
d á v e r del general Pr imo de Rive-
ra puede bien colegirse cuál ha 
sido el dolor de E s p a ñ a . 
E l momento de dar tierra al 
c a d á v e r del general lo reseña 
A B C en los siguientes té rmi-
nos: 
E n el cementerio de San 
Is idro 
Desde primeras horas de la 
m a ñ a n a , las cercaníds del cemen-
terio de San Isidro estaban ates-
tadas de gente. 
Constantemente iban llegando 
au tomóv i l e s , en los que predomi-
naban las señoras . 
A las doce, la afluencia de pú-
blico era enorme. A U i vimos, en-
t re otras personas, a la marquesa 
de Vista Alegre, condesa de San-
ta María Sisla, Sres, Moreno Car-
bonero, Cortezo, J o r d á n , Abad, 
Danvi la , Ort íz de la Torre , her-
manos Alvarez Quintero, Peláez , 
Rodr íguez , Belda, A r i t i a , Azada, 
G ó m e z Ro ldán , Orueta, Rodr í -
guez de Tulián, Blanco, Miiá y 
Camps, D o v a 1, Ar is t izábal , 
( D . J . M. y D . J.), Cierva. Gonzá-
lez Sanjurjo, y Miláns del Bosch; 
condes de la Cimera, de la Quin-
ta de la Enjarada y de A r n ú s , y 
"de la Infantas, marqueses de Gue-
r r a y de Vil iasierra . 
A las dos menos diez de la tar-
de l legó el fúnebre cortejo. 
E l públ ico, en este momento, 
i r r u m p i ó hacia el a r m ó n que con-
duc ía el c adáve r , costando gran 
trabajo separarle de all í . Se die-
ron muchos vivas a Primo de R i -
vera. E l Infante don Alfonso de 
Or leáns y otros oficiales diferen-
tes A r m a s llevaron a hombros 
la caja, conduc iéndola a la capi-
lla del cementerio, donde se can-
tó un responso. 
Llevado a hombros de nuevo 
por don Alfonso y varios oficia-
les, se le condujo a la sepultura. 
All í esperaban los sobrinos del 
finado, su ayuda de c á m a r a . Polo; 
su secretario, señor Almagro, el 
general Losada, Lazcano, general 
K inde lán , Urzá iz y Rapallo. 
L a llegada del cadáve r fué un 
momento de indescriptible emo 
ción. 
Los hijos de,! m a r q u é s de Este-
l ia , don José Antonio y don M i 
guel, se colocaron al lado de los 
generales Sanjurjo y Losada. To-
do el públ ico se disputaba las 
violetas que iban sobre la caja. 
Los vivas a Pr imo de Rivéra , al 
salvador de España , al gran es-
pañol , se suced ían con frecuencia, 
l 'or fin, y costando gran trabajo 
hacer silencio, el general Mart í -
tiez Anido d i r ig ió la palabra bre-
vemente, en nombre de sus com-
¡ Q u é cuadro tan tfiste, 
¡ q u é cuadro tan bello! 
radiante de amores 
y de l u s envuelto, 
henchidó 'W goso 
admi ro y contemplo 
a l son de plegarias 
de santos misterios. 
E n morada humilde 
de beldad fulgente y casto embeleso y 
do los vendavales que con s a ñ a agi ta 
el hermoso viento 
no crujen, n i soplan, 
e impera la calma, la pas y el sosiego, 
v is lumbro entre luces t tn cuadro admirable, 
trasunto del cielo* 
Venerable anciano, de augusta presencia 
que en su prente ostenta divinos destellos, 
descansa apacible 
en misero lecho, 
t ranqui lo esperando 
el f e l i s momento 
de dejar su alma 
la cárcel del cuerpo, 
y a l a m a s i ó n pura de la g lo r i a inmensa 
remontar el vuelo. 
Jun to a s í aparecen 
transidos de llanto, de amargura llenos, 
su esposa M a r í a , 
arcano profundo de castos secretos, 
y el hijo adorado de sus esperansas, 
j e s ú s , nido santo de amores y besos. 
Sus ojos divinos 
p r e ñ a d o s de l á g r i m a s y de antigua envueltos, 
llorosos se clavan 
cual faros inciertos, 
en la pas serena 
de J o s é bendito, v a r ó n jus to y^bueno, 
ansiosos de dal le con sus resplandores 
sa lud y consuelo, 
y a los ojos suyos, tus esplendorosa, 
pues apenas tienen débiles destellos. 
Contemplando el rostro 
del piadoso enfermo, 
que escucha gososo de la Parca f ie ra 
los pasos ligeros, 
ven estremecerse 
de su esposo y padre, los j r á g i l e s miembros; 
sus labios se encogen 
l ív idos y secos; 
w se cierran sus ojos, 
l a hermana muerte exnende su velo 
de sombras siniestras 
sobre el cuerpo santo del v a r ó n excelso. 
y 
J e s ú s y M a r í a 
a l ver en sus brasos aterido cuerpo, 
la muerte del j u s to 
l loran sivi consuelo. 
I m p r i m e n llorosos 
sobre su alba frente perfumados besos, 
y quedan a.bsortos 
de amargura envueltos, 
ante el cuadro triste de la muerte santa 
de J o s é bendito, v a r ó n jus to y bueno. 
¡ Q u é cuadro tan triste! 
¡que cuadro tan bello 
radiante de amores 
y santos misterios! 
L a s sombras siniestras de la muerte sirada 
de Tosé los ojos avaros cubrieron, 
robando sus luces 
y claros destellos; 
pero a l despertarse en las regiones pmas 
del celeste imperio, 
en L U Z se anegaron, 
en rayos excelsos, 
en focos de amores 
y dichas del cielo. 
¡ Q u é cuadro tan triste! 
!qué cuadro tan bello! 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel-marzo-1930. 
p a ñ e r o s del anterior Gobierno y 
de la familia del muerto. Dió las 
gracias a todos, haciéndola exten-
siva a España entera, ya que en 
todos lados se es tán dando prue-
bas constantes del sentimiento 
que su muerte ha producido, y 
t e r m i n ó diciendo: «El general, 
desde el cielo, ve lará por España , 
dándole d ías felices, como los 
que transcurrieron en los seis 
años que él r igió sus dest inos». 
Por fin se dió tierra al cuerpo 
del general; Sanjurjo, que lleva-
ba un ramo de violetas, lo besó, 
depos i t ándo lo en la caja. 
Todo el públ ico, electrizado 
por la misma emoción, prorrum-
pió en llanto. 
El hijo del m a r q u é s de Estella, 
don Miguel , sufrió una congoja, 
pero no quiso retirarse de allí 
basta ver enterrado el cuerpo de 
su padre. 
A las dos y media de la tarde 
t e r m i n ó la fúnebre ceremonia, 
saliendo de allí los presentes hon-
damente emocionados, ya que 
presenciaron u n espectáculo que 
supera a todo lo que pud ié r amos 
decir. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
L a Confederac ión Nacional de 
Maestros ha dir igido al país un 
mansfiesto, rat if icándose en la fé 
que tiene en el triunfo de la «po-
lítica pedagógica que ha de salvar 
y engrandecer a España y como 
al pueblo—añade—al país, sin dis-
t inción de ideales interesa ese 
triunfo, a todos la Confederac ión 
pide su apoyo en la c a m p a ñ a que, 
para conseguirlo, ha de realizar 
por todas partes, llevando por le-
ma estas palabras que constituyen 
un axioma: «La Escuela es la ba-
se m á s firme del progreso de la 
H u m a n i d a d » . 
La «Gaceta» llegada hoy a Te-
ruel publica una R. O. del Minis-
terio de Ins t rucc ión Públ ica con-
cediendo la excedencia solicitada, 
a d o ñ a V i rg in i a Garau Ríu , pro-
fesora de F ís ica , Química de His-
toria Natural de esta Normal de 
Maestras, 
C o m e r c i a l e s 
Según las es tadís t icas que aca-
ban de publicarse del comercio 
exterior de Francia con las pr in-
cipales naciones, durante el mes 
de enero del corriente año , las 
transacciones entre Francia y Es-
paña fueron las siguientes: 
Compras de Francia a España , 
117.375.000 francos. 
Compras de España a Francia, 
105.904.000. 
Durante el mes de enero de 1929 
las operaciones realizadas entre 
ambos países fueron: 
Compras de Francia a España , 
121.874.000 francos. 
Compras de España a Francia, 
151.964.000 francos. 
HACHTNDT 
Por la Superioridad le ha sido 
concedida la licencia de un mes 
por enferma, al auxiliar de l a c l a -
se de esta Delegac ión de Hacien-
da señor i t a Asunc ión Carreras 
Jané. 
00 
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Posada, Rayit 
rres actuarán en r . , ' ^ í » . 
de Pascua con í a ^ ^ t 
nar todavía. SIIIÍ, 
H a fallecido el ni Á 
co Vega .Aceitero. rRra%| 
Descanse en paz. ' 
En P^lma de Mallcrca 
goyesca e l l . " de junio 
Nuncio rejoneará vvau . 
G i t an i l l odeTr i ana^B? '8 
pasaportarán seis toros . i " 
tada ganadería. deacr* 
Ayer esperamos en balde, 
s íntesis de ia c o r r i d a , ^ 
en V a l e n ç a y quereSult6 * 
por resultar bueyes l o s ^ 
Murube. 
¡Vaya «corregudas>, «ch&i 
Peso de la canal de lostow' 
Primero, 324 kilos; sê co1 
33/; tercero, 327; cuarto, ¿i 
quinto, 339; sexto, 374. 
Total, 2.014 
• En Barcelona, Aldeano escuefc 
palmas; Torón ingresó en 
fermería ai herirse en unapien» 
con el estoque, y Amorós cli 
cor ló dos orejas y un rabo 
He aquí, las combinaciones è 
las corridas a celebrar en"" 
durante los meses de mayor 
agosto: 
Mayo, 2.-Seis toros de 
lets para Márquez, Gitanillodf 
Triana y Barrera. 
Día 4.-Seis del conde 
Corte para Villalta, 
Fé l ix Rodríguez. 





Triana y Barrera. 
D í a t a c é i s de Miur* 
Vil la l ta , Agüero y Gitamflo 
Día 19.~Seis de Santa Colô  
para Villalta, Félix Rodng 
Barrera. ^nv^0 Día20.-SeisdePaWO)Ro 
pafa Márquez, Gitan.110 
rrera. 
Día 21-
de Federico para 
r o v Félix Rodríguez . í o^ 
ó í a 24.-Seis de Hlix 
para Márquez, ^ ^ 0 , 
-Seis de dona 
Márquez.Ag 
La «Gaceta» f u ^ t o r 5ubl^ recof' 
rri 
dando a toaos ^ 
bunales el ^ 1 ^ 0. 
de mayo de 190^ 
E l 2 4 d e i a c ^ : 5 
do de M o n t a l ^ V* 
contra Mar**0 M 
señor Alonso. 
Solamente 
«o ciegci. * 
erteuinrse pi 
a los extrem 
0 . puede p 
%áa la obra* 
p r ser de la -
tfoltayQue 
de}sevolverí 
ira los ínteres 




ros días de su 
je del Gobien 
camino: «Hay 
chas cosas ht 
anterior...\ 
Y en esta t 
depuradora e 
de duda, uno 
más importa 
tiempo, una rí 
mitades que si 
no que preside 
Más que los 
adversario—y 
de la tierra y d 
de la lus - tien 








dices de tan d 




Wo de Petról 
^segundo de 
ühos, seguido 
hrí los consorci 
Y tiro día vo 
lentos de fu. 
Eterna tan ., 
L o t e r í a 
^ " d , 21 _K 
^ « a a a : 
^Pondidoio 
Í ' ^ e r o 
»•& Prenii' 
í ' ^ n c i a . 
florea ' 
Nero., 
C > m i c 
^ •15't, 1 
•23.75; 
